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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА  
СОСТАВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
Николаев А.Г., Андреева И.Н., Кулёв Д.Х., Филимонова И.Н.
Разработан стандартный образец утвержденного типа (ГСО) состава кислоты молочной для атте-
стации и контроля точности методик измерений массовой доли кислоты молочной в кислоте молочной, 
а также пищевой продукции для градуировки средств измерений; для калибровки средств измерений при 
соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям методик калибровки. 
При определении метрологических характеристик СО оценены характеристики неоднородности и неста-
бильности материала стандартного образца состава молочной кислоты. 
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Введение
Для выполнения требований вступивших в дей-
ствие технических регламентов Таможенного союза 
на пищевые продукты [1–5] и пищевые добавки 
в частности [6], а также во исполнение положений 
Федерального закона № 102 [7] с целью повышения 
точности и воспроизводимости измерений необходимо 
использовать утвержденного типа стандартные образцы 
(СО) состава пищевых добавок для градуировки, кали-
бровки, поверки средств измерений, контроля точности 
измерений, аттестации методик измерений. Это важно 
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для выявления фальсифицированной продукции на 
рынках России.
Технический регламент ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и техно-
логических вспомогательных средств» [6] регламентирует 
свыше 400 наименований индивидуальных пищевых 
добавок, большое количество комплексных и биологи-
чески активных добавок, ферментов, микроорганизмов, 
вкусоароматических веществ, технологических вспомо-
гательных средств. Указанный регламент устанавливает 
максимально допустимые уровни индивидуальных пище-
вых добавок, а также суммарное содержание добавок 
в пищевых продуктах из всех источников поступления. 
При этом контроль может выполняться либо по рецептуре, 
либо с применением аналитических методов исследова-
ний, то есть с помощью методик измерений, приведенных 
в Перечне стандартов и методик измерений к регламенту. 
Перечень содержит 185 стандартов и около 500 методик 
измерений. Для обеспечения измерений аттестованных 
характеристик (как правило, это содержание основного 
вещества и некоторых примесей в составе добавок) 
в Государственном реестре стандартных образцов, как 
показал анализ, необходимых СО нет [8]. То есть задача 
разработки стандартных образцов регламентированных 
пищевых добавок и опасных веществ, которые могут 
присутствовать в их составе, продолжает оставаться 
актуальной.
Молочная кислота Е270 нашла широкое применение 
в производстве пищевых продуктов. Эта пищевая добавка 
проявляет свойства регулятора кислотности, консерванта, 
а также катализатора гидролиза и инверсии [9]. 
Необходимость создания СО состава молочной 
кислоты обусловлена не только важностью контроля ее 
регламентированного содержания в продуктах питания, 
но и тем обстоятельством, что она поступает на рынок 
с различной массовой долей основного вещества. Так, 
по ГОСТ 490 [10], указанная характеристика не должна 
быть ниже 47,5 %. Западные фирмы PURAC и GALACTIC 
выпускают молочную кислоту с содержанием основного 
вещества (80 ± 0,5) %. Согласно же регламенту Евро-
пейского союза [11] массовая доля пищевой молочной 
кислоты Е270 должна быть не менее 76 %.
Экспериментальная часть
Для аттестации СО состава молочной кислоты 
необходима метрологическая оценка аттестуемой 
характеристики – массовой доли основного вещества – 
и погрешности аттестованного значения, включая 
погрешности от неоднородности и нестабильности.
Согласно разработанному Техническому заданию на 
создание СО состава молочной кислоты и требованиям 
руководящих документов [12, 13] в качестве исходного 
материала была выбрана молочная кислота торгового 
названия “Purac FCC-80” (Нидерланды). Измерения 
массовой доли молочной кислоты проводили по атте-
стованной методике измерений [14], разработанной 
совместно ФГБНУ «ВНИИПД» (Санкт-Петербург) и ФГУП 
«УНИИМ» (Екатеринбург).
Для определения неоднородности молочной кислоты 
в соответствии с [15] было проведено по три измерения 
на каждой из 10 отобранных проб в течение двух недель 
с интервалами в 2–3 дня. Эти результаты измерений 
представлены в табл. 1.
Для оценки составляющей погрешности от неста-
бильности молочной кислоты, обусловленной в процессе 
ее хранения возможным образованием ангидридов 
(лактилмолочных кислот), и определения срока годности 
СО состава молочной кислоты проводили испытания 
с пробами материала в течение 12 месяцев с проме-
жутками в 1–2 месяца. При этом материал СО состава 
молочной кислоты помещали в герметичные пеналы из 
полиэтилентерефталата с завинчивающимися крышками 
и хранили его на протяжении всего эксперимента при 
комнатной температуре +(20 ± 5) °С. Результаты изме-
рений приведены в табл. 2.
Прослеживаемость результатов измерений к единице 
массовой доли реализуется посредством использования 
Т а б л и ц а  1
Результаты измерений по оценке неоднородности 
проб материала СО состава молочной кислоты
Номер пробы, 
n
Номер результата, j
n1 2 3
1 78,74 78,68 78,39 78,60
2 78,98 78,22 78,26 78,49
3 78,96 78,76 78,71 78,81
4 78,58 78,68 79,00 78,75
5 78,90 78,74 79,02 78,89
6 79,18 78,61 78,68 78,82
7 78,94 79,07 78,69 78,90
8 79,01 79,00 79,05 79,02
9 78,96 78,80 78,63 78,80
10 78,72 79,12 78,58 78,81
 = 78,79 
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аттестованной методики измерений, предусматрива-
ющей применение ГСО 9654–2010 состава раствора 
соляной кислоты с установленной прослеживаемостью 
к Государственному первичному эталону единиц мас-
совой (молярной) доли и массовой (молярной) кон-
центрации компонента в жидких и твердых веществах 
и материалах на основе кулонометрии ГЭТ 176–2010.
Обсуждение результатов
Оценка результатов измерений неоднородности по 
массовой доле основного вещества в пробах молочной 
кислоты (табл. 1) согласно алгоритму [15] приводит 
к характеристике неоднородности Sн = 0,08% [16], 
что позволяет сделать заключение о незначительном 
влиянии характеристики неоднородности на общую 
погрешность аттестуемой характеристики массовой 
доли молочной кислоты.
Анализируя данные, представленные в табл. 2, мы 
сделали вывод о незначительности вклада составля-
ющей погрешности от нестабильности в погрешность 
аттестуемой характеристики при хранении СО состава 
молочной кислоты в указанных выше условиях, расчет 
срока годности экземпляра СО, проведенный согласно 
алгоритму [17], дает значение более двух лет. Срок 
годности СО состава молочной кислоты установлен 
равный двум годам.
Полученные результаты по неоднородности и не-
стабильности учтены при установлении характеристики 
погрешности аттестованного значения СО состава 
молочной кислоты.
Метрологические характеристики стандартного 
образца состава кислоты молочной (партия № 1) при-
ведены в табл. 3.
Выводы
Разработан стандартный образец состава кислоты 
молочной. Экземпляр стандартного образца состава 
кислоты молочной представляет собой прозрачную 
сиропообразную жидкость (пищевая молочная кислота 
Е270), расфасованную массой 1,5 г в герметичный пенал 
из полиэтилентерефталата с завинчивающейся крыш-
кой номинальной вместимостью 2 см3. Срок годности 
экземпляра стандартного образца – два года.
Стандартный образец предназначен для аттестации 
и контроля точности методик измерений массовой доли 
кислоты молочной в кислоте молочной, а также пище-
вой продукции, для градуировки средств измерений; 
для калибровки средств измерений при соответствии 
метрологических характеристик стандартного образца 
требованиям методик калибровки.
Прослеживаемость измерений реализуется посред-
ством аттестованной методики измерений, предусма-
тривающей применение:
– ГСО 9654–2010 состава раствора соляной кислоты 
с установленной прослеживаемостью к Государствен-
ному первичному эталону единиц массовой (молярной) 
доли и массовой (молярной) концентрации компонента 
в жидких и твердых веществах и материалах на основе 
кулонометрии ГЭТ 176–2010;
– поверенных средств измерений (аналитиче-
ские весы) в соответствии с поверочной схемой 
ГОСТ 8.021–2005 «ГСИ. Государственная поверочная 
схема для средств измерений массы» и посредством 
учета характеристики погрешности поверенного средства 
измерений (весы аналитические) при расчете системати-
ческой погрешности, проведенном в рамках аттестации 
методики измерений.
Т а б л и ц а  2
Результаты измерений по оценке нестабильности проб материала СО состава молочной кислоты
Массовая доля основного вещества, %
Срок испытаний, месяцы
05.02.13 Март Май Июль Октябрь Декабрь 12.02.14
78,80 78,89 78,86 78,82 78,85 78,87 78,83
Т а б л и ц а  3
Метрологические характеристики стандартного образца состава кислоты молочной (партия № 1)
Аттестуемая характеристика 
Обозначение 
единицы величины
Аттестованное 
значение 
Границы относительной погрешности 
аттестованного значения СО, (Р = 0,95), δ, %
Массовая доля кислоты молочной % 78,8 ±2,0
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Стандартный образец состава кислоты молочной 
зарегистрирован в Государственном реестре утвер-
жденных типов стандартных образцов под номером 
ГСО 10476–2014.
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DEVELOPMENT OF A LACTIC ACID STANDARD SAMPLE
A. Nikolaev*, I. Andreeva**, D. Kulev*, I. Filimonova*
* Au-Russia research institute for food additives (FGBNU VIIPD)
Liteinyi prospekt, 55, Sankt-Petersburg, 191014, Russian Federation
E-mail:vniipakk55@mail.ru
** Ural Research Institute for Metrology (UNIIM)
ulitsa Krasnoarmeiskaia, 4, Ekaterinburg, 620000, Russian Federation
E-mail: metron@uniim.ru 
A state standard sample (GSO) of lactic acid content to testify and control accuracy and precision of procedures 
for determining lactic acid weight concentration in food was developed. It goes to the making of graduation, 
calibration and adjustment of measuring devices. Metrological characteristics for standard sample of lactic acid 
content – inhomogeneity and instability errors – were determined.
Keywords: technical regulation, reference materials, the quality of food products, lactic acid.
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